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1 LE but  de  ce  séminaire  était  de  préparer  les  participants  à  faire  une  excellente
conférence en anglais  sur leur sujet  de recherche :  à  s’exprimer sans effort  et  sans
appauvrissement  de  la  pensée  dans  le  registre  de  l’argumentation  abstraite,  à
comprendre les questions soulevées par un public de culture anglophone, et à savoir
répondre avec facilité à ces questions en utilisant un bon registre de la langue et un
vocabulaire varié lié à leur sujet de spécialisation. Ainsi les travaux des participants ont
été placés au cœur des travaux du séminaire, et chaque participant a fait au moins deux
présentations pendant l’année. Les discussions autour des projets d’étudiants ainsi que
la lecture des exemples de lettres, de textes théoriques et politiques, de phrases et de
résumés d’études par des chercheurs anglophones en sciences sociales ont permis une
exploration vaste de la rhétorique et la langue anglaise liée aux sciences sociales.
2 Le  second  objectif  du  séminaire  visait  la  rédaction  en  anglais  scientifique  dans  le
domaine des sciences sociales : maîtrise du lexique approprié, constructions de phrases,
organisation des textes courts et longs, qualité du style. Les participants ont travaillé
sur des textes spécialisés et parfois des documents provenant de leur propre domaine.
Du temps a été consacré à l’écriture en anglais des CVs, des questionnaires, des résumés
des travaux d’étudiants (abstracts) ainsi que des lettres de proposition des projets pour
des  colloques  et  des  congrès  internationaux.  Le  séminaire  a  contribué  à  aider  des
étudiants à formaliser leurs projets de recherche, à expliquer ces projets en anglais, à
faire de la recherche pour trouver des appels à contribution pour des colloques liés à
leurs sujets de recherche et à présenter leurs travaux dans un contexte « réel ».
3 Les  dernières  séances  du  séminaire  ont  été  consacrées  à  des  lectures  des  textes
théoriques  (notamment  Walter  Benjamin,  Judith  Butler,  Camille  Paglia,  Gayatri
Chakravorty Spivak) afin d’en dégager un dialogue autour de la question « Qu’est-ce
que le discours universitaire en anglais aujourd’hui » ?
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